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 Специальный курс «Основы экстракции» предназначен для химиков, 
специализирующихся в области экологии, и базируется на знании 
студентами основ органической химии, химических и физико-химических 
методов анализа, а также методов математического анализа. 
Разработка экстракционных методов разделения и концентрирования 
невозможна без знания основополагающей характеристики любого 
экстракционного равновесия – константы экстракции. Константа 
экстракции позволяет с использованием методов математического анализа 
полностью рассчитать экстракционную систему и оценить эффективность 
экстракционного извлечения веществ различной природы.  
Отличительной особенностью рецензируемого специального курса 
«Основы экстракции» является то, что все основные типы экстракционных 
процессов (молекулярная экстракция, ионообменная экстракция, экстракция 
ионных ассоциатов, экстракция галогенидных комплексов металлов, 
экстракция нейтральных внутрикомплексных соединений и др.) 
описываются с единых позиций – через соответствующие 
концентрационные и условные константы равновесий с широким 
привлечением принципа аддитивности свободной энергии экстракции для 
прогнозирования экстракционных свойств веществ самой различной 
природы. 
Теоретические выводы, приведенные в специальном курсе, широко 
используются для расчета таких важных в практическом плане критериев, 
как степень экстракции, фактор разделения и степень концентрирования. 
Лабораторные работы посвящены экспериментальным методам 
определения констант экстракции различных типов экстракционных 
реакций и формируют у студента экспериментальные навыки по 
оптимальному построению экстракционных систем с целью определения 
констант равновесия. 
Цели преподавания дисциплины: 
• обучить студента практическим навыкам и умениям в области 
исследования экстракционных равновесий, что позволит выполнять 
конкретные задачи в области разделения, концентрирования и 
аналитического определения веществ различной природы; 
• сформировать у студента систему теоретических знаний, которая 
позволит ему в будущей профессиональной деятельности 
теоретически обосновывать оптимальный способ экстракционного 
выделения веществ различной природы. 
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1. Экстракция молекулярных 
форм неэлектролитов и 
псевдоэлектролитов. 
2 4  2 
2. Принцип аддитивности 
Гиббса экстракционного 
процесса 
1    
3. Экстракция галогенидных 
комплексов металлов и 
нейтральных внутрикомп-
лексных соединений 
2 2 6  
4. Анионообменная 
экстракция 
2 2 6  
5. Экстракция ионных  
ассоциатов 
1 2   
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